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WAT VOOR WIJN KOCHT EEN XIXde EEUWSE OOSTENDENAAR ? ji 	 ij 
door J.G. DE BROUWERE 
De heer directeur van de "Mont de Piété" was verleden eeuw te 
Oostende een man van stand. Een man van stand had toen een 
"kelder", - een wijnkelder wel te verstaan. Ik kon uitmaken dat 
J.-J. DE SORGHER (sinds 1859 directeur van de Berg van 
Barmhartigheid) óók een wijnkelder had, en dat hij zijn wijn kocht 
bij de "Compagnie générale des vignobles" te Brussel (1). Maar hoe 
kwam die Oostendenaar er toe zijn feestdrank bij de Brusselse 
filiale van een multinational te kopen ? 
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Daar de familie DE SORGHER zo ongeveer alles bewaarde, vond ik ook 
daar een antwoord op. Midden vorige eeuw had de "Compagnie 
générale des vignobles" een vaste vertegenwoordiger te Oostende. 
De man heette L. SWIJCKENS, en was een zeer ijverig man, die zijn 
klanten regelmatig, - d.i. rond het jaareinde, - een prijskaart 
bracht. Die kaart was een zeer mooie porseleinkaart, op wier 
rugzijde de prijslijst gedrukt stond. Telkens schreef SWIJCKENS er 
bij, dat per fles een som van 20 centiemen moest bijgevoegd 
worden, en per vat een (hoge) som van 10 frank. Die toeslag moest 
de verzendingskosten dekken, én, - niet te verwaarlozen ! - om de 
stadsrechten aan het octrooi te betalen (2). 
(1) Ostendiana VI, blz. 165. 
(2) Het mag ons niet verrassen, maar de octrooirechten waren te 
Oostende de belangrijkste bron van inkomsten van de stad, -
zie : Rapport sur l'administration...de la ville d'Ostende, 
dd. 15/12/1853, blz. 42. 
OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (35)  
door Aimé SMISSAERT (+)  
Weinig scheelde het of schrijver dezes miek heden kennis met 
het duitsch gevang. 
Haperachtig achter nieuws, was hij te weet gekomen dat er een 
nummer van het Engelsch dagblad The Times, van 21 December 11. in 
stad was binnengerocht, en wel dat hij het vinden kon in de 
herberg van, een zijner vrienden, de heer Karel FARAZYN, 71 
Kristinastraat. Daar naartoe heden namiddag, iets achter den 4 1/2 
en met den jongsten zoon Omer, in de keuken gekropen om het 
nieuwsblad te lezen en eenige aanteekeningen te nemen. De lamp was 
ontstoken geworden en de gordijnen gezakt opdat men van op den 
koer, die langs den eenen kant de keuken van de herberg scheidt, 
niets zou zien. Jamaar ja, op zeker oogenblik kwamen 2 duitsche 
matrozen de keuken binnengestormd, recht op de tafel toe. Omer 
FARAZYN had de tegenwoordigheid van geest het nieuwsblad onder de 
tafel te werpen, terwijl schrijver dezes het blad halfvol 
geschreven papier, dat voor hem lag, verfrommelde en in zijnen zak 
stak. De duitschers hadden dat natuurlijk gezien en ze schoten 
toe. Schrijver dezes, na eerst geweigerd te hebben, gaf hun het 
papier - intusschen had de jongste dochter van M. FARAZYN, 
Palmyre, onder voorwendsel achter haar vaders bril te zoeken, zich 
onder de tafel kunnen bukken en de helft van de Times onder haar 
voorschoot kunnen verbergen. Rap als de wind werd het stuk 
"verboden vrucht" in verzekerde bewaring, op een afdak, geworpen. 
Een der matrozen rook echter lont : hij zocht onder de tafel en 
vond het overschot van het blad. Met eenen boosaardigen glimlach 
om de lippen - wij zien nog dien lach ! - snauwde hij toe : "Ah ! 
Zeitungen von England ! Spion ! Kapot schiessen !". Hij vroeg ons 
waar wij het blad hadden gehaald; wij weigerden beslist te 
antwoorden vooraleer in tegenwoordigheid van den officier van 
wacht te worden gebracht. 
De tweede duitscher, een met een pelk onder het oog, werd 
achter de wacht gestuurd. Intusschen stond de andere maar altijd 
te brommen van "spionnen, kapot schiessen" en dies meer; op zeker 
oogenblik haald hij iets uit zijn zak, iets dat ruttelde en klonk 
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